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TEMI	  DI	  INFORMATICA	  GIURIDICA	  	  
(attenzione:	  l’elenco	  di	  domande	  non	  pretende	  di	  essere	  esaustivo!)	  
	  
L’informatica	  giuridica	  1. Illustrare	  i	  principali	  ambiti	  di	  applicazione	  dell’informatica	  giuridica.	  	   2. Illustrare	  i	  principali	  ambiti	  di	  applicazione	  del	  diritto	  dell’informatica.	  	   3. Di	  cosa	  si	  occupa	  la	  cosiddetta	  informatica	  legislativa?	  	   4. Illustrare	   di	   cosa	   si	   occupa	   l’informatica	   giudiziaria	   e	   portare	   un	   esempio	   di	  applicazione	  rilevante	  per	  il	  nostro	  paese	  	   5. Quale	   è	   il	   ruolo	   dell’informatica	   giuridica	   nel	   processo	   di	   informatizzazione	   delle	  pubbliche	  amministrazioni?	  	  
	  
Il	  calcolatore	  e	  le	  reti	  	   1. Quali	  sono	  gli	  elementi	  della	  Macchina	  di	  Von	  Neumann?	  	   2. Illustrare	   lo	   schema	   di	   riferimento	   dell'architettura	   dell'elaboratore	   e	   descriverne	   i	  principali	  componenti.	  	   3. Illustrare	   brevemente	   la	   storia	   delle	   architetture	   dei	   calcolatori:	   il	   modello	  centralizzato	   mainframe	   degli	   anni	   60’-­‐70’,	   il	   modello	   client-­‐server,	   il	   peer-­‐to-­‐peer	  (attuale	  per	  la	  condivisione	  di	  file)	  	  ed,	  infine,	  il	  cloud	  computing.	  	   4. Descrivere	  il	  modello	  del	  cloud	  computing	  ed	  illustrare	  vantaggi	  e	  preoccupazioni	  ad	  esso	  collegati.	  	   5. Descrivere	   il	   modello	   architetturale	   del	   peer-­to-­peer	   ed	   illustrare	   vantaggi	   e	  problematiche	  ad	  esso	  collegate.	  	  	  
Il	  software	  	   1. Introdurre	  il	  concetto	  di	  algoritmo	  e	  definirne	  in	  modo	  rigoroso	  le	  proprietà.	  	  La	  tutela	  autorale	  si	  estende	  all’algoritmo?	  	   2. Correttezza	  degli	  algoritmi	  e	  complessità	  computazionale.	  	   3. In	  quali	  fasi	  si	  articola,	  generalmente,	  lo	  sviluppo	  di	  un	  software?	  Come	  viene	  tutelato	  giuridicamente	  il	  software?	  	   4. Spiegare	  cosa	  sono	  il	  codice	  sorgente	  e	  il	  codice	  oggetto	  (o	  eseguibile)	  di	  un	  programma	  e	  come	  si	  passa	  da	  uno	  all’altro.	  	  	   5. Diritti	  morali	  e	  diritti	  patrimoniali	  nel	  diritto	  d’autore	  del	  software.	  	  
6. Dopo	  aver	   spiegato	   cosa	   si	   intende	  per	   codice	   sorgente	  e	   codice	  oggetto,	   illustrare	   il	  processo	  di	  “decompilazione”	  (reverse	  engineering)	  di	  un	  programma	  per	  elaboratore.	  Quando	   è	   possibile	   effettuare	   tale	   operazione	   in	   base	   alla	   legge	   italiana	   sul	   diritto	  d’autore?	  	   7. La	  tutela	  dei	  programmi	  per	  elaboratore	  con	  riferimento	  anche	  al	  reverse	  engineering.	  	   8. Quali	  sono	  le	  quattro	  libertà	  garantite	  al	  software	  libero?	  	   9. Il	  fondamento	  giuridico	  del	  copyleft.	  	  	   10. Cosa	  sono	  le	  licenze	  GPL	  che	  regolano	  il	  fenomeno	  del	  software	  libero?	  	  
I	  Dati	  	   1. Il	   dato	   come	   risorsa.	   Descrivere	   le	   principali	   modalità	   di	   organizzazione	   dei	   dati	  persistenti.	  	   2. Cosa	  si	  intende	  per	  formato	  dati?	  Illustrare	  la	  differenze	  tra	  formato	  dati	  proprietario	  	  e	  	  formato	  dati	  aperto.	  	   3. Introdurre	  il	  concetto	  di	  interoperabilità.	  Cosa	  si	  intende	  per	  riuso	  dei	  dati	  pubblici?	  	   4. Le	   caratteristiche	   del	  Database	  Management	   System	   (DBMS),	   anche	   in	   relazione	   agli	  archivi	  e	  all’XML.	  	  	   6. Introdurre	  il	  concetto	  di	  banca	  dati.	  Come	  sono	  tutelate	  le	  banche	  dati	  nella	  disciplina	  del	  diritto	  d’autore?	  	   5. Descrivere	  le	  modalità	  di	  organizzazione	  dei	  dati	  testuali.	  	   6. Spiegare	  cos'è	  la	  marcatura	  XML	  e	  proporre	  una	  marcatura	  per	  il	  seguente	  frammento	  di	  testo:	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Capitolo	  1	  
Il	  Diritto	  e	  la	  società	  dell'informazione	  	  
	  	  	  	  	  1.1	  	  	  	  	  La	  società	  dell'informazione	  	  	  	  	  	  	  	  Nel	  corso	  degli	  ultimi	  decenni	  abbiamo	  assistito.....	  
	  	  	  	  	  	  	   7. Spiegare	  cos'è	  l’XML	  e	  proporre	  una	  marcatura	  per	  il	  seguente	  frammento	  di	  testo:	  
 
 
    Decreto legislativo   30 giugno 2003,      n. 196   
 
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 	  	   8. Illustrare	  la	  differenza	  tra	  indicizzazione	  sintattica	  ed	  indicizzazione	  semantica.	  	  	  9. Quali	  sono	  le	  principali	  metodologie	  volte	  ad	  esprimere	  la	  semantica	  dei	  dati.	  	   10. Quali	  sono	  i	  soggetti	  coinvolti	  nel	  trattamento	  dei	  dati	  personali?	  	   11. Qual	  è	  la	  differenza	  tra	  dato	  personale	  e	  dato	  sensibile?	  Cosa	  prevede	  il	  Codice	  privacy	  per	  il	  trattamento	  dei	  dati	  sensibili	  da	  parte	  di	  soggetti	  privati?	  E	  da	  parte	  di	  soggetti	  pubblici?	  	  
12. Qual	  è	  la	  differenza	  tra	  dato	  personale	  e	  dato	  sensibile?	  Cosa	  prevede	  il	  Codice	  privacy	  per	  il	  trattamento	  dei	  dati	  sensibili	  da	  parte	  di	  soggetti	  privati?  	  	  	  
Crittografia,	  documento	  informatico	  e	  firme	  elettroniche	  	  	  	   1. Quale	  è	  il	  ruolo	  del	  Certificatore	  nel	  meccanismo	  di	  firma	  digitale?	  	   2. Che	  cosa	  è	  la	  chiave	  privata	  della	  firma	  digitale	  e	  qual	  è	  la	  sua	  funzione?	  	   3. Che	  cosa	  e’	  il	  certificato	  qualificato	  nella	  firma	  digitale	  e	  qual	  è	  la	  sua	  funzione?	  	   4. Ai	  sensi	  del	  Codice	  per	  l’amministrazione	  digitale	  (D.Lgs.	  82/2005),	  cosa	  si	  intende	  per	  documento	  informatico?	  	   5. Spiegare	   come	   si	   garantisce	   la	   riservatezza	   del	   dato	   in	   uno	   scenario	   di	   cifratura	   a	  chiave	  asimmetrica.	  	   6. Spiegare	  come	  si	  garantisce	  la	  paternità	  del	  dato,	  in	  uno	  scenario	  di	  cifratura	  a	  chiave	  asimmetrica.	  	   7. Come	  funzione	  e	  quali	  sono	  limiti	  della	  cifratura	  a	  chiave	  simmetrica?	  
	   8. Il	  valore	  probatorio	  di	  un	  doc	  informatico	  sottoscritto	  con	  firma	  digitale	  	   9. Firma	  digitale.	  Cosa	  è	  l'hash	  e	  cosa	  garantisce?	  
	  
	  
Internet	  	  e	  il	  Web	  	   1. Illustrare	  cosa	  di	  intende	  per	  neutralità	  della	  rete	  e	  descrivere	  i	  presupposti	  tecnologici	  su	  cui	  si	  basa.	  	   2. I	  protocolli	  TCP/IP	  e	  la	  neutralità	  della	  rete.	  	   3. Cosa	  si	   intende	  per	  standard?	  Descrivere	  il	  processo	  di	   formazione	  di	  uno	  standard	  e	  portare	  alcuni	  esempi.	  	   4. La	  rete	  e	  gli	  standard.	  Spiegare	  cosa	  si	  intende	  per	  standard	  di	  Internet	  e	  il	  ruolo	  che	  gli	  standard	  hanno	  nello	  sviluppo	  della	  rete.	  Portare	  alcuni	  esempi	  di	  standard.	  	   5. Descrivere	  brevemente	  gli	  strati	  di	  Internet	  e	  indicare	  quali	  sono	  i	  principali	  servizi	  del	  livello	  applicativo.	  	   6. Dagli	  indirizzi	  IP	  numerici	  ai	  nomi	  di	  dominio.	  	  	   7. Gli	   IP	   number	   e	   i	   nomi	   di	   dominio:	   descrizione	   del	   meccanismo	   di	   conversione	   e	  considerazioni	  giuridiche	  sull’utilizzo	  dei	  nomi	  di	  dominio.	  	   8. L’identificazione	  in	  rete:	  web-­log	  e	  cookie.	  	   9. Quali	  sono	  gli	  standard	  su	  cui	  si	  basa	  il	  WWW?	  	   10. Cosa	  si	  intende	  per	  WWW	  (World	  wide	  web)?	  	   11. Web	  semantico	  e	  documentazione	  giuridica.	  	   12. Illustrare	  le	  principali	  caratteristiche	  della	  Creative	  Commons	  Public	  Licenses.	  	   13. Quali	   sono	   gli	   strumenti	   del	   Web	   2.0	   finalizzati	   alla	   condivisione	   di	   contenuti?	  Illustrare	   le	   più	   importanti	   questioni	   giuridiche	   sollevate	   dall’uso	   di	   strumenti	   di	  questo	  tipo.	  	  	   14. Social	  network	  e	  conflitti	  giuridici.	  	   15. Il	  diritto	  di	  recesso	  nel	  commercio	  elettronico.	  	  
	  
Intelligenza	  artificiale	  	   1. Di	  cosa	  si	  occupa	  l’intelligenza	  artificiale?	  	  





Temi	  integrativi	  per	  Consulenti	  (esame	  da	  9CFU-­‐	  a.a.	  2010-­‐2011)	  	  Cosa	  deve	  garantire	  un	  sistema	  informatico	  per	  definirsi	  sicuro?	  
	  Introdurre	  il	  concetto	  di	  sicurezza	  informatica.	  	  Definire	   cosa	   è	   la	   PEC	   (Posta	   elettronica	   certificata)	   e	   illustrare	   quali	   garanzie	   offre	   in	   più	  rispetto	  al	  normale	  servizio	  email	  	  Prescrizioni	  del	  Garante	  sull'utilizzo	  della	  posta	  elettronica	  e	  di	  internet	  sul	  posto	  di	  lavoro.	   	  Utilizzo	   della	   posta	   elettronica	   e	   della	   rete	   Internet	   nel	   rapporto	   di	   lavoro:	   misure	  organizzative	  e	  misure	  tecnologiche	  da	  parte	  	  del	  datore	  di	  lavoro.	  	  	  
